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15 Okt  2020 
 











22 Okt  2020 
 









29 Okt 2020 





5 Nov 2020 
 
Per temuan 4, mater i tentang  praktikum   uji kadar  solid 










12 Nov 2020 
 
Per temuan kelima mater i tentang  praktikum  uji kadar  










19 Nov 2020 
 
per temuan  keenam praktikum   uji kadar  COD metoda 
r efluks  ter tutup  secara spektrofotometr i disampaikan 










26 Nov 2020 
 
Per temuan ke 7 penentuan  kadar  kesadahan  air , 










19 des 2020 
 
Per temuan ke 8 penentuan  oksigen ter larut  air , 
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7 Jan 2021 
 
Per temuan ke 9 penentuan  BOD  air , disampaikan 
secara daring melalui aplikasi zoom 





14 Jan 2021 
 
Per temuan ke 10 penentuan kadar  klor ida  air , 
disampaikan secara daring melalui aplikasi zoom 





21 Jan 2021 
 
Per temuan ke 11 penentuan  kadar  kesadahan air , 
disampaikan secara daring melalui aplikasi zoom 





28 Jan 2021 
 
Per temuan ke 12 penentuan  kadar  gas buangan , 
disampaikan secara daring melalui aplikasi zoom 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
 
3.  
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
 
Fakultas masing-masing. 
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( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1704034003 NURZANAH CHOIRUNISAH  77 85  85 100 A 84.10
 2 1704034004 ANINDYA IMANINA AINI FIRDAUSA  81 85  75 100 A 81.30
 3 1704034005 SALSABILA SUCI MAHARANI  81 85  75 100 A 81.30
 4 1704034006 AFIF PRIANSYAH  45 65  50 100 C 56.50
 5 1704034007 VIEKA AMALIA NINGRUM KASDIN  73 85  80 100 A 80.90
 6 1704034008 ARUM NINGTYAS MEGA TRILESTARI  77 85  90 100 A 86.10
 7 1704034009 RAIHAN DZAKY PUTRA  53 85  65 100 B 68.90
 8 1704034011 SHEREN THASYA PUTRI HIDAYAT  77 85  75 100 A 80.10
 9 1704034012 DEVI MURTI SARI  69 85  90 100 A 83.70
 10 1704034013 CHINTYA RAHMADILLA  69 85  85 100 A 81.70
 11 1704034015 NURINAYATI  73 85  85 100 A 82.90
 12 1704034017 YUNITA HARYANTI  62 85  70 100 B 73.60
 13 1704034018 NURFITRIYANI RAMADANI  73 85  85 100 A 82.90
 14 1704034019 VINNA ALIEFAH  77 85  70 100 B 78.10
 15 1704034020 YULIANTI RAHAYU  77 85  90 100 A 86.10
 16 1704034021 SAMIRATUL MUFIDAH  72 85  90 100 A 84.60
 17 1704034026 SRI WAHYUNI  64 85  55 100 B 68.20
 18 1704034027 DIAN MELINA PRAMESTI  68 85  85 100 A 81.40
 19 1704034030 ELLSA AYUNI PRADITA  84 85  85 100 A 86.20
 20 1704034045 SISILIA PAPUTUNGAN  40 85  73 100 B 68.20
 21 1704034062 YUNITA  68 85  70 100 B 75.40
 22 1904039004 TITIN DWI AYU PRIMAYUNI  60 85  80 100 B 77.00
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: 04024102 - Prak. Analisis Limbah Lingk. 
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Keterangan : X => Tidak Hadir 
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4   1704034006 AFIF PRIANSYAH    
 
X       
 
X      
   10  
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7   1704034009 RAIHAN DZAKY PUTRA           
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9   1704034012 DEVI MURTI SARI           
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